



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenure Kantor Akuntan 
Publik (KAP), reputasi KAP, dan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap 
kualitas audit. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tenure KAP, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan klien. Variabel dependen yang 
digunakan adalah kualitas audit. 
Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
2007-2011. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda, Uji-
f, Uji-t. 
Hasil nilai adjusted R-square sebesar 0,032 yang artinya bahwa 3,2% variabel 
dependen kualitas audit dipengaruhi oleh variabel independen tenure KAP, 
reputasi KAP, dan ukuran perusahaan klien sedangkan sisanya sebesar 96,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Pada hasil 
pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel tenure KAP dan 
reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan 
variabel ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
Untuk pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen 
yaitu variabel tenure KAP, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan klien secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Kata kunci: Tenure KAP, Reputasi KAP,Ukuran Perusahaan Klien, Kualitas 
Audit.  
